主体的に取り組む道徳の時間 : 「人権教室」の実践から by 増井 眞樹
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䜢㉗䜛㻌
⥤㤶䛻⭡❧
䛶䜛㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
⣙᮰䜢◚䛳䛯
䛣䛸䛷⨾⏤⣖
䛿⥤㤶䛻䛔䛨
䜟䜛䛩䜛㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
⥤㤶䛜௰㛫䛿
䛪䜜䛻䛥䜜䜛㻌
㻌 䛥䜃䛧䛟䛺䜛㻌 㻌 ぢ䛶䛔䛯䛰
䛡䜘㻌
㻌 ⨾⏤⣖䛛䜙䛔䛨䜟䜛䛥
䜜䛶䛔䜛⥤㤶䜢ぢ䛶㻘ᜨ
䛿䛹䜣䛺䛣䛸䜢⪃䛘䛶䛔
䛯䛾䛷䛧䜗䛖䚹㻌 㻌
⥤㤶䛜Ꮫᰯ䜢
ఇ䜐㻌
㻌 ぢ䛶䛔䜛䛰
䛡䜒䛔䛨䜑䛸
ྠ䛨䜘㻌
㻌 㻌 ⥤㤶䛾䛣䛸
䜢䛪䜛ఇ䜏
䛨䜓䛺䛔䛛䛸
შ䛩䜛㻌
㻌
㯞㔛䛜⥤㤶䛾
ᐙ䛻⾜䛟㻌
㻌 㻌 ⥤㤶䜢ᚰ
㓄㻌
㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㯞㔛䛾Ẽᣢ
䛱䛜ศ䛛䜛㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 ᜨ䛿䛪䛳䛸⥤㤶䜢ຓ
䛡䜙䜜䛺䛛䛳䛯䛷䛧䜗䛖
䛛䚹㻌 㻌
䝁䝻䛜䛔䛺䛟䛺
䜛㻌
䝁䝻䛺䜣䛶
䜎䛯㈙䛳䛶
䜒䜙䛖䜟㻌
䝁䝻䜢䛥䛜䛩
䛛䛹䛖䛛㏞䛖㻌
䛔䛨䜑䜢䛔
䛨䜑䛷䛛䛘
䛩䛾䛿䛔
䛡䛺䛔㻌
䛤䜑䜣䛽㻌 ᜨ䛻䛒䜣䛺
䛣䛸ゝ䛳䛶ᝏ
䛛䛳䛯㻌
㻌
㻌 䛤䜑䜣䛺䛥
䛔㻌
䝁䝻䛻䛛䜟
䜚䛿䛔䛺䛔
䛾䜘㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ⨾⏤⣖䛾⥤㤶䜈䛾䛔
䛨䜟䜛䛿䛪䛳䛸⥆䛝䜎䛩
䛛䚹㻌
䜏䜣䛺䛷䛥䛜
䛩㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ఱ䛜䜏䜣䛺䛾Ẽᣢ䛱
䜢ኚ䛘䛯䛾䛷䛧䜗䛖䚹㻌
䝁䝻䛜䜏䛴䛛
䜛㻌 䜏䜣䛺௰Ⰻ䛟䛺䜛㻌
㈨ᩱ㸰 ㈨ᩱศᯒ
